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KESIMPULAN DAN SARAN 
Kes1mpulQ 
Pemberian 1sopr1nos1ne secara oral dal.am ben.tuk laru­
tan berpengaruh terhadap pertambahan. berat l1mpa mencit 
deng~ 1nfeksi buatan kuman §tteptococcus faecal1s. Berat 
l1mpa secara t1dak langsung meaunjukkan pen1ngkatan kerja 
sel-sel fagosi t dalam proses fagosi tos1s. 
Dar1 penel1t1an 1n1 dapat disimpulkan juga bahwa 1eo­
pr1nos1nesebagai 1munomodulator golongu 1munostimulan 
yang eecara kl1n!s dipakai sebagai anti viral. dan anti tUt­
Dlor ternyata juga menunjukkan sifat sebagai anti bakter1­
al. Sifat anti bakterial in terutama terhadap infeksi 
§treptococcus {aecalis pada mencit. 
Pengaruh isoprinosine terhadap peningkatan berat 11m~ 
pa yang merupakan pertanda peningkatan aktif1tas dan sis­
. 
tem kekebalan di tunjukkan apabila menc1 t diberi 1soprino ­
sine baik dengan dos1s0,5; 0,75 maupun 1,0 mg/ g berat 
I 
badan. Tetapi dosis 1soprinosine pada mencit Y8Jlg menun­
jukkan khasiat anti bakterial terbaik adalah 1,0 mg/ g be-
rat badan. 
§aran 
Karena aktifi tas_isoprinos1ne, sebagai anti bakterial 
belum banyak dilakukan atas dasar hasil penel1tian in! 
perlu diteliti lebih lanjut khasiat isoprinosine sebagai 
anti baltterial terhadap beberapa jenis bakteri yang lain. 
Karena dalam penelitian in! pengamatan. yang dilakukan 
terhadap pembesaran limpa secara makroskopis, malta diss­
rankan untuk mengkaji lebih dalam perubahan-perubahan yang 
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t.erjadi pada sistem kekebalan secara makroskopis sebagai. 
akibat pemberian isoprinosine pada organisme. 
~ 
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